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Abstract 
Examination management is an important part of the school management. Its 
automation, rationalization and intellectualization has direct impacts on the on the 
quality and level of educational administration. Examination auto scheduling 
system(EASS), as regarded a measurement factor of universities teaching 
management information, the development and deployment of this system, make it as 
an important information service platform. 
The exam schedule in the senior school and the teachers arrangment are 
becoming more and more complicated, the manual examination arrangement is 
overload heavily, so errors are available. The examination arrangement system is the 
rationalization of the rapid information system to carry out the school examination. 
This paper discusses the implementation and work flow of the EASS, it also 
introduces the background and significance, related technology, requirement analysis, 
feasibility analysis, system architecture, system test and result analysis 
This system is based on the B/S structure system which of the implementation of 
the JSP+Tomcat+MySQL platform. The main function of this system is to fulfill the 
examination data input, modify and delete; automatic patching with the examination 
information; basic query of the examination information and the basic notice sending 
of the tests. The examination arrangement system can relieve the problem of the 
heavy workload with the educational facility management. It also can raise the work 
efficiency of the school academic system and assure the quality of metrology work. 
Arrange the time and place of the test rationalization and quickly, avoid the 
confrontation with the test of time, place and class. It may achieve a good changeable 
for laid a foundation and serve to the implementation of school information teaching. 
The interface of this system is great and simple to use. 
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该系统界面简单，是容易操作的 Web 系统，它基于 B/S 模式，用 Tomcat
作为服务器软件，系统总体结构按照软件工程结构化、模块化的原理进行设计，






第二章 对系统的相关技术进行了详尽的介绍和分析。以 MVC 作为软件系






























































数据库组合，使用 MyEclipse 编写 JSP 实现动态页面，将很好的体现页面的动态
效率与数据的存储效率。 
再次介绍的是系统开发语言 UML 和 JSP。UML 是一种图形语言，用于对软
件系统建模和开发，而 JSP 则是基于 Java 语言的动态网页技术标准，被认为是
最有前途的 Web 技术之一。 
最后进行的是结构系统的分析比较。考虑到 C/S 结构体系客户端难以维护的
缺点，选择 B/S 作为本系统的结构体系。 
 
2.1 系统开发模式 
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